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Abstrak  
  
  Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi kepada Pimpinan dan 
mempermudah Pimpinan dalam memantau, Mempercepat pihak manajer dalam 
memperoleh informasi tentang pegawai serta Meminimalisir tingkat kesalahan dalam 
penyajian informasi yang diperlukan bagi pihak manajer.  
Metodologi yang dipergunakan dalam analisis sistem ini adalah dengan metode 
FAST (Framework for the Application for System Technique). Setiap langkah atau 
tahapan pada metode ini sangat mempermudah analis dalam membuat prosedur kerja. 
Kesimpulan dari analisis sistem ini adalah Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian ini dapat memberikan kemudahan bagi Manajer SDM untuk memantau 
data dan kinerja karyawan. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian pada PT.Momea Putra Wijaya  yang dilengkapi dengan aplikasi login, 
keamanan data dapat lebih terjamin dari penggunaan oleh orang-orang yang tidak 
berhak. Dengan adanya penggunaan database, informasi mengenai pegawai menjadi 
lebih Up to date dan lengkap. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini dapat 
memberikan kualitas layanan yang lebih mudah, cepat dan akurat bagi karyawan  
 
Kata Kunci : 
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada PT.Momea Putra Wijaya 
Palembang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Dengan semakin berkembangnya zaman, perubahan dan dinamika masyarakat 
semakin cepat. Teknologi Informasi adalah salah satu contoh produk teknologi 
yang dapat membantu mempermudah manusia dalam mengolah data serta 
menyajikan informasi yang berkualitas, cepat dan akurat. Teknologi pada era 
globalisasi juga sangat berperan penting guna menunjang aktivitas sehari-hari, 
baik dalam dunia pendidikan, bisnis, hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. 
Salah satu perkembangan teknologi adalah komputer, dimana komputer sangat 
berperan penting untuk menunjang perkembangan teknologi informasi yang 
semakin meningkat. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang 
lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa, tetapi telah berkembang ke 
bidang informasi dan komunikasi. Dan salah satu aspek yang perlu ditunjang oleh 
Teknologi Komputer adalah Data Kepegawaian pada perusahaan tertentu. 
Data Kepegawaian merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam sebuah perusahaan. Hampir semua Perusahaan mulai dari skala kecil 
maupun skala besar mulai menggunakan komputer untuk menunjang kegiatan 
operasionalnya. PT. Momea Putra Wijaya Palembang adalah perusahaan yang 
bergerak dibidang Kontraktor, pada saat ini PT. Momea Putra Wijaya Palembang 
memiliki sekitar 78 orang karyawan. Perusahaan tersebut memerlukan sebuah 
solusi untuk mengatasi segala masalah yang berhubungan dengan pengolahan 
data kepegawaian. 
Berdasarkan studi analisis yang penulis lakukan di PT. Momea Putra Wijaya 
Palembang, penulis menemukan kendala pada perusahaan ini. Dimana              
PT. Momea Putra Wijaya Palembang belum ada suatu aplikasi khusus yang 
digunakan untuk mengolah data-data pegawai. Selama ini PT. Momea Putra 
Wijaya Palembang hanya menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word 
yang dimanfaatkan untuk pembuatan surat-surat, sedangkan penyimpanan data 
pegawai masih disimpan pada lemari arsip. 
Sesuai dengan permasalahan diatas yang telah penulis sajikan, maka penulis 
merasa tertarik untuk mengambil judul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
KEPEGAWAIAN PADA PT. MOMEA PUTRA WIJAYA PALEMBANG”. 
Dengan harapan sistem yang akan dirancang nantinya dapat berguna dan dapat 
membantu pihak perusahaan dalam mengelola data pegawai, sehingga seluruh 
data pegawai dapat terkoordinasi dengan baik. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas 
pada penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1.  Dalam mengelola data pegawai masih menggunakan arsip yang 
memperlambat waktu dalam pencarian data, sehingga Manajer kesulitan 
mendapatkan informasi dengan cepat. 
      2.  Kesalahan dalam pengambilan keputusan karena data yang didapat  terkadang 
kurang akurat. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian agar 
penulis tidak menyimpang dari tujuan awal laporan ini dibuat. Ruang lingkup dan 
batasan masalah yang akan dibahas yaitu analisis dan perancangan sistem 
informasi manajemen kepegawaian dilakukan hanya pada pengontrolan terhadap 
data pegawai meliputi pencarian data pegawai, update data pegawai dan 
pengontrolan data - data untuk absensi, gaji, cuti, perekrutan karyawan,  pelatihan 
kerja dan promosi pegawai. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 
penelitian guna menganalisis dan merancang sistem yang baru ini berupa : 
1.  Mempercepat pihak manajer dalam memperoleh informasi tentang pegawai. 
2.  Meminimalisir tingkat kesalahan dalam penyajian informasi yang diperlukan 
bagi pihak manajer. 
 
Manfaat yang diharapkan dari pembuatan Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian pada PT. Momea Putra Wijaya Palembang adalah : 
1. Dapat memantau kinerja karyawan dengan efektif dan efisien. 
2. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pegawai 
menjadi lebih baik. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metode FAST 
(Framework for the Application of System Thinking). Adapun kelebihan dari 
metodologi ini adalah metode ini dapat menggunakan berbagai pendekatan yang 
dianggap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga cukup fleksible 
dalam berbagai kondisi. 
Tahapan-tahapan perancangan yang dilakukan dalam metode FAST adalah 
sebagai berikut : 
1.  Fase Definisi Lingkup 
a) Riset Lapangan 
Yaitu, penulis berkunjung langsung ke tempat yang menjadi objek 
penelitian. 
 
 
 
 
b) Penelitian Kepustakaan 
 Penulis memperoleh data dari Tugas Akhir terdahulu serta buku dan diktat 
kuliah yang berhubungan dengan Skripsi yang diambil, untuk membuat 
landasan teori dalam pemecahan masalah. 
2.  Fase Analisis Masalah 
Pada fase ini akan dipelajari sistem-sistem yang sudah ada dan menganalisis 
bidang masalahnya, sehingga menghasilkan satu tujuan perbaikan yang 
diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap masalah-masalah serta 
manfaat yang akan diperoleh. Penulis juga menggunakan alat bantu berupa 
kerangka PIECES untuk menguraikan, mengelompokkan dan menganalisis 
permasalahan yang ada. 
3.  Fase Analisis Persyaratan 
Dalam fase ini pengguna sistem dan analisis sistem harus dapat 
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat 
kedalam sebuah kerangka PIECES, untuk dapat menemukan beberapa syarat 
yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang dapat dilakukan 
dengan cara observasi dan wawancara. 
4.  Fase Desain Logis 
Tahapan ini analisis sistem menerjemahkan syarat-syarat yang telah diperoleh 
dari fase analisis persyaratan kedalam model-model sistem. Alat yang dapat 
digunakan dalam fase ini adalah usecase, diagram arus data logis (DADL), 
kamus data dan ERD, untuk memahami persyaratan fungsional sistem 
informasi. 
5.  Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik 
Dalam fase ini pada akhirnya dapat menghantarkan analisis sistem untuk 
mendesain sebuah sistem yang baru.  Pada tahapan ini analisis sistem juga 
memberikan prototype dan desain proses bisnis untuk sistem baru yang akan 
diterapkan. 
6.  Fase Konstruksi dan Pengujian 
Fase ini bertujuan untuk membangun, menguji dan melakukan penyesuaian 
terhadap sistem yang sedang berjalan dengan sistem baru yang telah 
memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta 
mengimplementasikannya. 
7.  Fase Analisis Keputusan 
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi sistem dan 
merekomendasikannya dengan memberikan nilai-nilai praktis yang 
terkandung didalamnya apabila pengembangan sistem itu dikembangkan 
kedalam perusahaan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai isi dan 
keterangan dari tiap-tiap bab, maka akan diuraikan secara garis besar sistematika 
penulisan yang terdiri dari bebrapa sub bab. Sehingga dapat terlihat dengan jelas 
keterkaitan hubungan antara bab yang satu dengan bab-bab lainnya. Adapun 
sistematikanya, yaitu : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup, 
Permasalahan, Tujuan dan Manfaat, Metodologi Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai teori-teori yang digunakan dalam 
penulisan tugas akhir ini, baik itu teori dasar maupun teori khusus 
(pendukung). 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Pada bab ini akan diuraikan sistem yang berjalan mulai dari gambaran umum 
PT. Momea Putra Wijaya Palembang, struktur organisasi, pembagian tugas, 
wewenang beserta tanggung jawab, permasalahan yang dihadapi dan alternatif 
pemecahan masalah yang ada pada PT. Momea Putra Wijaya Palembang. 
 BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Bab ini berisi usulan prosedur sistem yang baru, serta rancangan program dan 
rancangan implementasi yang berguna untuk memberikan gambaran yang 
jelas terhadap sistem baru yang diusulkan. 
 
 
 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini merupakan akhir penulisan, yang berisikan kesimpulan dari hasil 
analisis dan perancangan yang telah dilakukan guna pengembangan sistem 
selanjutnya. Serta memberi saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat dan 
digunakan untuk membantu pihak perusahaan dimasa yang akan datang dalam 
menjalankan kegiatannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
